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RTFPit = β0 + β1RTFPi，t －1 + β2 IMi，t －1 +




































(以某年中国的情况为例) : (1)由 WIOD 中的国际
投入产出表可知，由中国任意 h行业出口到任意 j国
的贸易且仅用于任意 j国任意 k 部门的最终消费使
用总量为:TNC i，h_j，k(i = 中国) ，由此，进一步核算可
得，由中国任意 h行业出口到他国用于他国最终消





TNC i，h_j，k(i = 中国)。(2)由中国任意 h行业


















中国)。(4)任意 i 国任意 h 行业的国内总产值为
GP i，h，同时，由于对于中国任意 h 行业来说，其出口
到任意 j国的出口总量为中国与 j 国进行的 E2C 贸
易和 E2P贸易之和，因此，对于中国 h行业的总产值






















































GP i， ]h (下标 i 和 j 的取
值同上)。需要说明的是，所有涉及下标 k 均为各最

















































1996 1． 101 1． 054 0． 968 0． 980 1． 138 1． 076 1． 037 1． 020 1． 099 1． 056
1997 1． 082 1． 107 1． 043 1． 046 1． 038 1． 058 0． 990 1． 034 1． 048 1． 023
1998 1． 056 1． 113 1． 007 1． 015 1． 049 1． 093 1． 011 1． 054 1． 036 1． 038
1999 1． 076 1． 105 1． 023 1． 044 1． 054 1． 057 1． 017 1． 050 1． 036 1． 007
2000 1． 071 1． 049 1． 088 1． 108 0． 984 0． 950 1． 026 1． 000 0． 959 0． 950
2001 1． 107 1． 002 1． 120 1． 228 0． 987 0． 851 1． 026 0． 940 0． 962 0． 898
2002 1． 074 1． 001 1． 066 1． 071 1． 008 0． 939 0． 988 0． 952 1． 021 0． 988
2003 1． 071 1． 023 0． 945 0． 936 1． 136 1． 092 1． 006 0． 969 1． 128 1． 132
2004 0． 969 1． 085 0． 924 0． 916 1． 049 1． 191 0． 970 1． 002 1． 081 1． 197
2005 1． 065 1． 090 1． 090 1． 143 0． 977 0． 969 0． 964 0． 990 1． 013 0． 981
2006 1． 131 1． 107 1． 107 1． 041 1． 019 1． 140 0． 951 0． 992 1． 072 1． 140
2007 1． 117 1． 158 1． 152 1． 145 0． 970 1． 012 0． 990 0． 990 0． 980 1． 028
2008 1． 043 1． 048 1． 031 0． 976 1． 012 1． 084 0． 992 1． 023 1． 019 1． 059
2009 1． 003 0． 955 1． 012 1． 021 0． 991 0． 937 0． 985 0． 954 1． 006 0． 984
均值 1． 069 1． 064 1． 041 1． 048 1． 029 1． 032 0． 997 0． 998 1． 033 1． 034
资料来源:笔者自行的估算结果
表 2 1995—2009 年中国分行业各细分贸易规模(单位:百万美元)
年份
制造业
E2C E2P I2C NI2P NI2E
服务业
E2C E2P I2C NI2P NI2E
1995 83361 52964 38275 54978 11970 5372 15529 3738 23511 858
1997 96078 67173 32107 66551 12393 8117 26799 2418 27665 1181
1999 99734 71989 44531 73267 13936 8888 30859 3026 31901 1263
2001 130471 99118 64741 104356 21477 13507 45540 4956 46168 2118
2003 213303 163346 101892 169968 47303 21323 72102 7948 74783 4191
2005 361466 320877 110976 291101 104616 29013 107175 9381 118555 7177
2007 591583 541623 140148 468602 143983 39015 150656 13765 159221 8964







































度上的正向促进效应;E2C 贸易和 I2C 贸易对其技
术进步变动具有一定的负向阻碍效应。对于中国服






























表 3 各细分贸易与中国制造业技术进步变动关系的回归结果(差分 GMM)
变量 E2C E2P I2C NI2E NI2P













































































AR(1) 0． 043 0． 007 0． 062 0． 022 0． 008
AR(2) 0． 270 0． 250 0． 800 0． 370 0． 470
SarganTest 0． 345 0． 354 0． 410 0． 423 0． 397
Wald 0． 000 0． 000 0． 000 0． 000 0． 000
样本量 168 168 168 168 168
注:* 、＊＊、＊＊＊分别表示在 10%、5%和 1%的显著性水平下显著，括号中为标准差，AR(1)、AR(2)、Sargan Test和 Wald给出的均是相应统
计量对应的 p值
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表 4 各细分贸易与中国服务业技术进步变动关系的回归结果(差分 GMM)
变量 E2C E2P I2C NI2E NI2P













































































AR(1) 0． 015 0． 015 0． 012 0． 011 0． 016
AR(2) 0． 737 0． 736 0． 668 0． 569 0． 655
SarganTest 0． 163 0． 163 0． 161 0． 199 0． 167
Wald 0． 000 0． 000 0． 000 0． 000 0． 000
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The Impact of Decomposed Trade on Technological Progress In China’s Industries
YANG Jun-ling1，LIN Ji-hong2
(1． School of Economics and Management，Guizhou Normal University，Guiyang 550001，China;
2． The School of Economics，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:By setting up dynamic panel models and adopting the data of Chinese industries from 1995 to 2009，this paper tries to ex-
plore the differences of influence that different types of trade have on the technological progress of industries． The result shows that the
impact of trade on China’s technological progress is not entirely consistent，and there are differences among trade categories as well as
among industries． For the technological advancement in the manufacturing industry，three types of trade，namely intermediate product
exports，intermediate imports for export and intermediate imports for domestic production，have promoting effects and the positive effect
of intermediate imports for export trade is the highest，whereas final consumer goods exports and import trade have deterring effect． For
the service sector，three types of trade，namely final consumer goods exports，imports and imports of intermediates for export all have
promoting effects and imports of intermediates for export trade has the highest positive effect while intermediate product exports and in-
termediate goods import trade for domestic production trade have deterring effect．
Key words:Decomposed Trade;Technological Progress;Technological Effect of Trade
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